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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WiFi  
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Стрімкий розвиток та впровадження інноваційних технологій 
у світі, зокрема у сфері Інтернет, зумовив появу нової технології 
передачі даних — WiFi. Оскільки сьогодні Інтернет є в більшості 
випадків частиною будь-якого процесу, то виникає потреба мобіль- 
ного доступу до мережі Інтернет навіть під час лекції чи семінару 
як частини навчального процесу, та й під час традиційної роботи 
у бібліотеці. Вирішити таку проблему можна за допомогою впро-
вадження технології WiFi в університеті. 
WiFi (від англ. Wireless Fidelity) — один із стандартів бездро-
тового зв’язку для передачі даних, що також визначає функціо-
нування бездротових мереж. Ядром бездротової мережі WiFi є 
так звана точка доступу, яка підключається до якоїсь наземної 
мережевої інфраструктури (наприклад, до каналів Інтернет-про- 
вайдера КНЕУ) та забезпечує передачу радіосигналу. Зазвичай, 
точка доступу складається із приймача, передавача, інтерфейсу 
для підключення до дротової мережі та програмного забезпечен-
ня для обробки даних. Навколо точки доступу формується тери-
торія радіусом 50—100 метрів (її називають зоною WiFi), на якій 
можна користуватися бездротовою мережею. 
Перевагами запровадження технології WiFi є: 
 скорочення споживання кабельної продукції як позитивний 
екологічний наслідок; 
 можливість створення мережі, де прокладення кабелю для 
кожного можливого користувача є недоцільним (наприклад, кон-
ференц-зал КНЕУ тощо) або неможливим; 
 для того щоб підключитися до точки доступу та відчути всі 
переваги бездротової мережі, власник ноутбуку або мобільного 
пристрою із WiFi адаптером, необхідно просто потрапити в раді-
ус дії WiFi; 
 дешеве обладнання для функціонування технології. 
Тепер постає питання, як запровадження технології Wi-Fi 
вплине на організацію та активізацію навчання в університеті в 
цілому та на юридичному факультеті зокрема? 
Насамперед, таке впровадження підвищить ефективність ро-
боти викладачів, оскільки суттєво знизить завантаженість корис-
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тувачів за комп’ютерами, що знаходяться на кафедрах. Це, доз- 
волить, у свою чергу, викладачу як науковцю зосередитись над 
науковою проблемою на робочому місці, бути в курсі усіх новин 
для своєї роботи. 
Наступне, запровадження бездротового доступу до Інтернет, 
наприклад на юридичному факультеті, дозволить швидко та опе-
ративно студентам та викладачам отримувати інформацію про 
новини законодавства, відвідувати Інтернет-бібліотеки тощо. 
Ще одне, під час лекцій, семінарських чи практичних занять 
студенти та викладачі зможуть у рамках навчального процесу ви-
користовувати можливість доступу до Інтернет в аудиторії для 
вирішення тих чи тих завдань. 
Використання технології WiFi доволі давно використовується 
при організації різного роду конференцій. 
Таким чином, запровадження WiFi для організації бездротово-
го та безкоштовного доступу до Інтернет в університеті — це 
крок вперед. 
Міжнародний та вже вітчизняний досвід свідчать лише про 
позитивні результати. В багатьох університетах світу, та Києва 
зокрема, успішно функціонує бездротовий доступ до Інтернету за 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 
 
В умовах глобального інноваційного суспільства роль викла-
дача змінюється. Він повинен бути одночасно і носієм знань, і 
консультантом, і наставником у процесі навчання студентів. Ос-
новні риси, які повинні бути притаманними викладачам: 
― відповідний рівень професійних знань; 
― вміння навчати, передавати професійні знання; 
― вміння мотивувати студента навчатися, співпрацювати; 
― вміння використовувати новітні педагогічні, технічні, інфор- 
маційні технології навчання; 
― особисті якості викладача: освіченість, інтелігентність. 
Формування моделі університету ХХІ століття потребує по-
стійного підвищення кваліфікації викладачів. 
